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ABSTRACT
A B S T R A K
Indonesia aktif memasok 90% kebutuhan minyak nilam dunia, tidak ada produser lain yang signifikan menyuplai ke pasar
internasional untuk komoditi minyak nilam. Nilam Aceh memperoleh perlindungan Indikasi Geografis khusus dengan nomor
sertifikat IDG 000000021 dikarenakan mampu menghasilkan minyak nilam terbaik dunia dengan kandungan patchouli Alcohol
minimal 30%. Namun Sayangnya, keunikan nilam Aceh tidak dirasakan nilai tambahnya dikalangan petani karena terkendala pada
mesin penyulingan yang belum optimal, boros energi, dengan waktu suling 8-11 jam, hasil rendemen dibawah 3% dan karena
mahal, tidak semua petani mampu memiliki mesin penyulingan sendiri . Oleh karena itu dilakukan perancangan dan pengembangan
mesin penyulingan yang diberi nama Peuneurah Nilam Portable (PNP) v 1.0 dengan kapasitas 30 kg sebagai bentuk inovasi alat
penyulingan minyak nilam yang ramah lingkungan dengan tingkat penyulingan mendekati maksimal dengan mempertimbangkan
kebutuhan konsumen terhadap penerapan Desain Quality Function Development. Mesin PNP v 1.0 telah menjadi salah satu solusi
atas permasalahan yang dialami petani nilam, waktu penyulingan menjadi lebih cepat yaitu 4-5 jam dengan hasil minyak nilam
lebih jernih dibandingkan dengan mesin milik petani yang ada di Aceh.
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